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ABSTRAK 
 
Frekuensi kecelakaan lalu lintas pada jalur bus Transjakarta koridor satu sampai dengan 
koridor delapan  akhir-akhir ini cenderung meningkat. Faktor- faktor penyebab terjadinya 
kecelakaan diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur pembentuk sistem lalu lintas 
yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan 
pada jalur bus Transjakarta, waktu terjadinya kecelakaan, kendaraan yang terlibat serta  
lokasi rawan kecelakaan pada jalur bus Transjakarta koridor satu sampai dengan koridor 
delapan, selama kurun waktu tiga tahun  mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2009.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan faktor yang paling 
dominan menyebabkan kecelakaan, waktu paling sering terjadi kecelakaan pada interval 
waktu antara pukul 05.00 – 11.00 WIB (37,74%), dan jenis kendaraan roda empat 
merupakan kendaraan yang frekuensi keterlibatan kecelakaannya paling dominan 
(28,09%). Beradasarkan ambang batas kejadian kecelakaan  pada jalur Bus Transjakarta 
sebanyak 20 kejadian, lokasi rawan kecelakaan adalah lokasi pada traffic light Harmoni 
22 kasus kecelakaan, traffic light Grogol dan Jelambar 35 kasus kecelakaan, dan traffic 
light Senen 25 kasus kecelakaan. 
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